九十年代以来台湾与东南亚国家经贸关系的发展 by 谢法成



































































但 1 9 9 4一 1 9 9 5 年则转趋大幅增长
。




























































, 1 9 9 5 年仍保持较
大投资规模
。
截止 1 9 9 5 年底
,













































































































































1 9 8 7一
1 9 9 1 年
,
台湾在东盟四国 (不含新加坡和文莱 )直接投资的平均投资额为每件 47 4 万美元
,
而











































































































































































































2 %和 74 %
。



































































































































































并计划每年代训越南企管人才 1 0 名
。
1 9 9 3 年向越南提
供 4 0 0 0 万美元低息贷款后
,
1 9 9 4 年台湾当局又决定贷款 1 5 0 0 万美元开发河 内工业区
,
该区
























































6 6 0 0 万美元的贷款
,
















































































































































































占地 3 0 公顷
,
















; 海防工业区面积 3 0 公 顷
,











1 9 9 7 年度
,










































































































































柏油厂以及印尼 P E U D A D A 矿区生产分配合同
; 台湾糖业公司计划投资 7 0 0 0 万美元在棉兰
兴建糖厂
;
台湾电力公司向印尼国营电力公司提供技术援助和人员培训
,
并参与有关建设项
目
,
等等
。
通过
“
党营事业
”
和
“
国营企业
”
投资来推动民问企业前往投资一时还很难看出效果如
何
,
但对推动台湾当局与东南亚国家实质关系的提升 已产生了一定的作用
。
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